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"" Putrajaya
Universiti Malaya (UM) di-senaraikan sebagai 100universiti terbaik dunia,
berdasarkan Quacquarelli Sy-
monds (QS) World University
Ranking 2018/2019 yang dikeluar-
kan, semalam.
Universiti tertua di Malaysia itu
berada di tempat ke-87 terbaik,
.melonjak 27 anak tangga berban-
ding tempat ke-114 tahun lalu.
Selain UM, empat lagi universiti
awam (UA)juga menunjukkan pe-
ningkatan membanggakan dalam
laporan ranking itu, iaitu Univer-
siti Kebangsaan Malaysia (UKM)di
kedudukan ke-l84 (2017: 230), di-
ikuti Universiti Putra Malaysia
(UPM) di kedudukan ke-202 (2017:
. 229), Universiti Sains Malaysia
(USM) di kedudukan ke-207 (2017:
2(4) dan Universiti Teknologi Ma-










siti Terbaik Dunia bagi Kejurute-
raan oleh USNews and World Re-
port 2017," katanya ketika berucap
pada majlis pengumuman World
University Ranking 2018/2019 di
sini, semalam.
Maszlee berkata, kejayaan itu
membuktikan universiti di Malay-
sia mempunyai reputasi kukuh di
peringkat antarabangsa dan ke-
menteriannya akan terus mem-
berikan sokongan serta membantu
penyelidik ternpatan untuk beker-




"Selaras dengan aspirasi kita untuk
memberikan lebih autonomi ke-
pada universiti, kita harap uni-
versiti akan meletakkan kebeba-
san akademik sebagai keutamaan
mereka, selain menekankan ke-
pentingan menjadikan universiti
sebagai medan ilmu terbuka.
"Selain itu, kita tidak mahu me-
maksa atau memberi tekanan, te-
tapi.berharap UAseperti UMmam-
pu berada dalam kalangan 50 uni-
versiti terbaik pula pada tahun
depan, begitu juga universiti yang
berada dalam 200 terbaik supaya
meningkat kepada 100 terbaik dan
yang tidak tersenarai, dapat di-
senaraikan.
"Kita mahu universiti di Malay-
sia bukan hanya dikenali kerana
ranking, tetapi melalui 'citation'
dan karya ilmiah yang dihasilkan
sarjana dalam pelbagai bidang,"
katanya.
Selain itu katanya, tujuh lagi
institusi pendidikan tinggi tempa-
tan (awam dan swasta) juga ber-
jaya disenaraikan dalam senarai
500 terbaik iaitu Universiti Tek-
nologi Petronas (UTP), Universiti
Teknologi MARA(UiTM),Universiti
utara Malaysia (UUM), Universiti
Islam Antarabangsa Malaysia
(UIAM), Sunway University, Ta-
ylor's University dan ueSI Uni-
versity.
